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  ام دايدعلا ااديللب ىالغ ىعاىي  اعلم ةرلراة وااب اذالا رااككببا  يهاافم داعبأ ىلع لاقملا اذه زكري وااىىؤملا 
 لامنلا لجأ  م عارصلاب فصكك  ئيب يف اميىب ،ااقبلال ةزايملا ريلاطكل   اىىؤملا ملااجك جدامب طبكرام  ياىفانكلا
 عم  ادكئيب لبىلا  هأ  م حبصأ راككببا  إف يىاىلأا زئاكرلال   يىفانكلا ايازملا ،انب يف   اىىؤملل ادكيرارمكىال
 ديداي طياعم لاظ يف  صاخ اديىفانم ىلع ملغكلل رايغكلا اام اذاهل    ام ادايازكم اامامكها  يهاافملا اذادل لاعج لاب
  ينعااابلا  ياايرادلإال   لذاال  ااا  راااككببا  يااب  اا كعلا ماانالج  ااع فاايكلا فداادب لاااقملا اذااه اامظنملا  يااىفانكل 
  يداصك با  ضعب حارك اب انم  ادلكخ  م يكلا جئاكنلا ضعبب انصلخ ثيع وايصلكلا 
 تاملكلاةيحاتفملا:  راككببا  يىفانكلا ةزيملازيمكلا  ةدايرلا   
Abstract: 
This article deals with the dimensions of innovation concepts, which has become a dire necessity 
that most of institutions are seeking to attain. It is the target of institutions, which are living in an 
environment characterized by conflict for development and existence. The development of 
competitive feature is linked to the degree of its responsiveness towards its environment. 
Innovation has become one of the fundamental ways and pillars for any advantage competitive 
construction to sustain the constancy of any institution and to overcome its competitors 
especially we are living in a constant severe change. On This basis, innovation is considered a 
constant concern for the researchers and the administrators. This article reveals the relationship 
between the innovation and the competitive economic organization. We have come up with some 
results through which some recommendations have been suggested. 
Key Words: Innovation, competitive advantage, uniqueness.  
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في ظل البيئ  الكنافىي  الراهن   لالمكغيراو اب كصادي  المعقدة  كلاجه المنظماو الكنير م  الكعدياو   
مما أدج غلى عاجكدا لكركقا، بمنكجاكدا لاعككل مل ع كنافىي في الىلق المعلي  لالد لي   خاص  مع كلىع 
المنظماو لكىم أكنر المزايا المكاع   غلى زيادة عدة المنافى  بي  أدجنطاق الأىلاق لكغير عدلدها مما 
الممكن  عفاظا على مكانكدا لكعزيز كنافىيكدا ل صد كطلير الميزة الكنافىي  لالمعافظ  عليدا  كعمد المنظم  
غلى غعداث كطليراو لكعىيناو مىكمرة في منكجاكدا لخدماكدا لكنمي  الأفكار الجديدة  لعليه كيجيع اببككار 
لطرائق انكاج لأىاليم عمل جديدة    يمك  ابىكعان  به لكجىيدا في يكل منكجاو بمفدلمه اللاىع  عيث
 كمك  المنظم  م  كقلي  مزاياها الكنافىي  لاىكمراريكدا 
كمعا ل  لكلةيح العك   الكي كربط اببككار بالميزة الكنافىي  في لعلى ةل، ما ىبق جا، هذا المقال  
أنه يجم أ  يكل  اببككار في صمي  الكفكير ابىكراكيجي  لكيفظل بيئ  ككصف بالكعقيد لابةطرام  
  للمؤىى  بيكل دائ  
 مشكلة الدراسة: 
يككىي اببككار أهمي  بالغ  في المنظماو نظرا لما يقدمه م  أفكار جديدة في مخكلف المجابو م   
 لمنظماو المنافى  لدا  مخرجاكدا لمنه كعزيز مكانكدا بي  ا جلدةمنكجاو  ككن للجيا كىاعد في كعىي  
 لدذا المقال فيما يلي:  الاشكالية الرئيسيةلاىكنادا لما ىبق ككجىد  
 ما الدور الذي يلعبه الابتكار في تدعيم المركز التنافسي للمنظمة الاقتصادية؟
 الكالي : الأسئلةيمك  طرح  الرئيىي لانطك ا م  الإيكالي  
 ما المقصلد باببككار؟ 
 لكبككار أ  يؤنر على المركز الكنافىي للمنظم  لعلى كعقيق الكميز المىكمر لدا؟كيف يمك   
 الأكي : الفرضياتهذا الكىاؤبو اركأينا لةع  علىللإجاب  
 كل ملارد المنظم   ابل  للكنافس أل الكقليد؛ 
 عد  كبني اببككار في المنظم  يؤدا الى اندنارها؛ 
 نجاح لكميز المنظم  اب كصادي   لكبككار دلر غيجابي في  د ب يكل  
 أهمية وأهداف المقال: 
ككم  أهمي  هذا المقال في طرح غيكالي  يائك  لمدم  في  طاع الأعمال خاص  أندا اللبن  الأىاىي  
لبنا، اب كصاد المكعلق بالمنظم  الكي أصبعو كعكمد على ةغط الكنافس م  أجل البنا،  لذل  بالكيف ع  
نافىي  لدذا يددف المقال مصدر ها  لةرلرا لكعقيق ما يةم  لدا ذل  م  خكل اببككار للكفلق على الم
 غلى: 
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غبراز دلر اببككار كخيار اىكراكيجي فعال بالنىب  للمنظم  اب كصادي  خاص  في كنمي  مزاياها الكنافىي   
 لكذا في نير نقاف  اببككار بي  المنظماو؛
 كلةيح أهمي  اببككار لدلرا في كفعيل لكطلير كنافىي  المنظم   
 المنهج المتبع: 
عيث ك  عرض مخكلف   ذا المقال لفق المندج اللصفي بابعكماد على المىح المككبيك  غنجاز ه
 المفاهي  المكعلق  باببككار لالميزة الكنافىي  لكلةيح طبيع  العك   بيندما  
 هيكل الدراسة:
 للإجاب  على ابيكالي  الرئيىي  كعرةا م  خكل المقال الى ما يلي:
 المحور الاول: الإطار العام للابتكار  
 المحور الثاني: أثر التوجه الابتكاري في تحقيق ميزة المنظمة 
 المحور الأول: الإطار العام للابتكار 
اما القاعدة  ر   ما يكعظ على بيئ  ابعمال هل عد  الكأكد  في عي  نجد أ  المبدأ النابو هل الكغييغ 
لفي هذا البيئ  الكي كزداد فيدا المنظماو  لالأىاليم  ابىكراكيجياواللعيدة للنمل لالكطلر هي المنافى  لكنلع 
بيكل ل  يىبق له منيل  نجد ابىلاق ككغير  الككن للجيا ككطلر  المنكجاو ككقاد   لالعملياو ككغير بىرع   
 اببككار مبدأ  فالمنظماو الناجع  هي كل  الكي كقل  على
 أولا: ماهية الابتكار 
اهك  ككام الإدارة خكل الىنلاو الأخيرة لمفدل  اببككار  لب ي  أ  هذا ابهكما  يعلد الى أهمي  هذا  
مدحت ابو نقك ع   'الكسندر روشكا'   لكما يقلل  كمس أيلم المجابوالملةلع لكلنه ظاهرة مكعددة الأبعاد
ل د اخكلفو الآرا، علل مصطلح اببككار   1أبعاد مكعددة"ل  لي  معقدة جدا ذاو لجلا"ا  اببككار عمالنصر 
فنجد ا  عام  الناس لبعض الباعني     لبعض المصطلعاو ذاو العك   كالإبداع ابخكراع لالكجديد 
ب يفر ل  بي  هذا المصطلعاو ليىكخدملندا للدبل  على نفس اليي،  عيث نجد على   د لالمخكصي  كذل 
 يرج بأ : محمد عبد الفتاح الصيرفيىبيل المنال غ  
 2 " الابتكار =الابداع = الخلق "
يالبا ما كدل ابدبياو على ا  مصطلح اببككار لاببداع لدما نفس المعنى  غب أ  بعض المفكري   
فيكعلق بلةع هذا  ككاريكعلق باككياف فكرة جديد مميزة  أما ابب داعى الكفريق بي  المصطلعي   فاببيميلل  ال
المنظم  لزبائندا  لذا هنا  م  يعرف العك    الفكرة ملةع الكنفيذ على يكل عملي  أل ىلع  أل خدم  كقدمدا
 'sniffoR & retliuG طار نجد ا  كل م   بي  اببداع لاببككار بأ  اببداع هل  اعدة اببككار لفي هذا اب
يعرفا  العك   بيندما بأ  "اببداع يكجلى في العملياو الكي كؤدا غلى خلق فكرة لاببككار يظدر بإخراجدا م  
 3خدم  مفيدة أل أىاليم م  العملياو" لأخكل منكج 
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  أا ا  اببككار يعني كعليل راغ  هذا الكعريف ييير غلى ا  هنا  عك   ككزميه بي  اببداع لاببكك 
  نعبر على العك   بي  اببككار أابفكار الجديدة غلى عقيق  عملي  أا الكطبيق العملي للإبداع  م  هذا يمك  
 لاببداع بما يلي:
 " الابتكار = الابداع + التطبيق "
بالككن للجيا بلصفدما الكلصل الى كنيرا ما يركبط اىكخدا  مصطلعي اببككار لابخكراع كمكرادفي   
نجم   نقك ع  retluoC dna snibboR' 'روبنز وكولترفكرة جديدة لم  ن  الى منكج جديد عيث يعرف كل م   
بأ  ابخكراع هل "الكلصل غلى فكرة جديدة بالكامل كركبط بالككن للجيا لكؤنر على المنظماو  عبود نجم
عكى لا   كانو جديدة كماما لكلبي عاج  انىاني  ب يمك  ا  نىميدا  أا ا  الكلصل غلى فكرة  4المجكمعي "
 اخكراع اب غذا كانو مركبط  بالككن للجيا  م  هذا يمك  أ  نعبر على العك   بي  اببككار لابخكراع بما يلي: 
 "الابتكار = الاختراع + التطبيق التجاري"
كرج با  اببككار " هل كنمي  لكطبيق ابفكار الجديدة  " راوية حسن "فيما يخص مصطلح اببككار فا   
في المنظم   لهنا كلم  كنمي  يامل  كغطي كل يي، م  الفكرة الجديدة الى غدرا  الفكرة لم  ن  جلبدا للمنظم  
ي فدذا يعني ا  اببككار ب يقف عند عكب  الفكرة الجديدة  لانما يعقبدا الى الكطبيق العملي ف  5ن  كطبيقدا "
 الىلق ال داخل المنظم  
ري  هذا فنجد الكنير م  الباعني  م  ب يفرق بي  اببككار لاببداع ليرج باندما كلمكا  كدل على  
معنى لاعد لم  يعكبر ا  اببداع م  مدخكو اببككار لمند  م  يرج العكس با  اببككار هل م  مدخكو 
أما اببككار     اببداع يكعلق بالفكرة الجديدة ليير المأللف لم  خكل الكعاريف الىابق  نىكنكج أ اببداع 
 فيكعلق بكطبيق هذا الفكرة لكرجمكدا في يكل ململس 
 ثانيا: أهمية الابتكار 
 6يككىم اببككار أهمي  كبيرة في المنظماو لذل  لكعقيق ما يلي: 
: غ  اببككار له كأنير فعلي لكبير على خفض النفقاو  ىلا، باىكخدا  ملاد ا ل في خفض النفقات -0
 المنكج (مراعل الإنكاج) أل ككلف  عمل ا ل أل خفض كلف  الكلف؛ 
: ابنكاجي  هي نىب  المخرجاو بالنىب  الى المدخكو  لاببككار له كأنير كبير في زيادة زيادة الانتاجية -7
كار عملي  ال كقني  جديدة منل انكاج لعداو أكنر في الزم   ال كأنيرها على المخرجاو م  خكل ابك
 ؛المدخكو بخفض الكلف ال اىكخدا  طا   ا ل في لعدة المنكج
يعمل اببككار على كعىي  الأدا، في اللظائف ابداري  لالخدماو بيكل كبير   تحسين الأداء: -0
دا، في غدارة العك او مع الزبائ  لبنا،  لاعد بياناو فالكىليق الإلككرلني منك يىاعد على كعىي  اب
ني مع الزبائ  لكىكجاب  الىريع  عند  لكقدي  الخدم  الأفةل لد   كما يىاه  في كعقيق الكفاعل الآ
 ؛لعاجكد  لبطريق  أفةل
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  غ  ابككار المنكجاو اليل  أصبح أىرع م  أا ل و مةى  لذا فا ايجاد المنتجات الجديدة وتطويرها: -4
معظ  المنظماو العدين  لديدا برامج للكعىي  المىكمر للمنكجاو  لابككار الجديد مندا لذل  لخدم  
 ؛زبائندا
ل العملياو الجديدة يعد اىللبا للمنظماو اليل  أا  اببككار الجذرا للمنكجاو  ايجاد اسواق جديدة: -5
 ؛لصنع اعمال لاىلاق جديدة
الجديدة في انيا، المنظماو لخطلط ابنكاج لالخدم  الكي  كدك  اببككاراو ايجاد فرص عمل جديدة: -6
 ؛ككطلم م  يعمل فيدا ليديرها لينفذها ليقل  بصيانكدا  لهذا كلدا كعد فرص عمل جديدة
ليكل  ذل  م  خكل فرق العصف  تنمية وتراكم المهارات الشخصية في التفكير والتفاعل الجماعي: -2
الكي كؤخذ لمعالج  الميككو على مىكلج المنظم  أل على الذهني  لهذا يزيد م  جلدة القراراو 
 مىكلج  طاعكدا في المجابو المخكلف  الفني  لالمالي  لالكىليقي  
 ثالثا: مستويات الابتكار 
  7كخكلف مىكلياو اببككار كابكي: 
يك  ابككار منكجاو جديدة لكصريفدا في ابىلاق بعد ةما  عمايكدا م  خكل العكماو  مستوى المنتج: -0
المميزة لبرا،او ابخكراع  لكظدر هذا اببككاراو كاىكجاب  لكغيراو طبيع  الطلم لنلعيكه في الأىلاق 
 او أخرج؛بىبم كقاد  المنكجاو العالي  أل كغير أذلاق لكفةيكو المىكدلكي   فةك ع  منافى  منكج
: ليكعلق بابككار كقنياو جديدة كىاعد على كطلير ابجدزة لالمعداو المىكخدم  في مستوى العمليات -7
عملياو ابنكاج  لما يرافقدا م  ابككار في طرائق النقل لالكخزي  لالكجميع المؤدي  غلى زيادة ابنكاج 
كاجي  للمنظماو م  خكل غعكل نظ  ليعكبر اببككار على هذا المىكلج اداة لزيادة كفا،ة النظ  ابن
 ككن للجي  جديدة لكقليص ككاليف ابنكاج؛
يعرف باببككار الكنظيمي  ليعبر ع  القدرة على غعادة صياي  لكصمي  الدياكل  أل ما مستوى التنظيم: -0
عيط   الكنظيمي  لابداري  لالكنفيذي  بيكل يجعل المنظم  أكنر مرلن  في ابىكجاب  لكغيراو البيئ  الم
ليكةم  أيةا اببككار في الأدا، لالىلل  الإدارا م  خكل كطلير أىاليم جديدة للكدريم لالكعفيز 
لخلق رلح المبادرة  صد اللصلل لعللل مبككرة لفريدة لبعض الميككو الكي كلاجه المنظم  لكطبيقدا 
 بفعالي  أا ايجاد ىبل جديدة كؤدا بدا ابعمال داخل المنظم  لخارجدا 
 بعا: أسباب ودوافع الابتكار را
اببككار كيكر  في عملمدا بي  أيلم المنظماو  ىلا، الإنكاجي  مندا أل  غلىغ  الأىبام الكي كقلد  
 8الخدمي   لككلخص اه  هذا الدلافع فيما يلي: 
ككميز بيئ  العمل بالعرك  لالديناميكي  لكناف  الكغيراو لىرعكدا  مما المنافسة الحادة في السوق:  -2
فرض على المنظماو اللجل، الى اببككار لكعمل مخاطرا م  اجل المعافظ  على العصص الىل   
 لدا؛ 
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نظرا لكناف  الأبعاث لابككيافاو المكعلق  بالإنكاج لالكصمي  لالجلدة   الثورة العلمية والتكنولوجية: -7
ع  كطبيق نكائجدا الكي فرةكدا المنافى   الز  المنظماو انكداج البعث لالكطلير  م  خكل لىر 
الكعا داو مع مراكز الأبعاث لالجامعاو  بل لا  ام  المخكبراو الخاص  بالمنظماو نفىدا لالعمل على 
 كطليرها؛ 
غمكاني  البيع بأىعار هذا ما يكرج  اركفاع نىم الأرباح بانخفاض الككاليف  لمنه تعظيم الإنتاج:  -0
 كنافىي ؛ 
كبير في كطلير الكنير م  المنكجاو بكقدي  عدد هائل م   دلرغ  هذا العامل كا  له أزمة الطاقة:  -4
 المنكجاو الكدربائي  لالميكانيكي  الكي كىاعد على اب كصاد في اىكدك  الطا  ؛
لياو اببككار  ىلا، كانو في لهذا م  خكل دع  لكيجيع أنيط  لعم التسهيلات والدعم الحكومي: -5
 يكل مىاعداو فني  أل مالي ؛
غ  الكطلر الدائل في هذا المجال ىاه  في كقدي  الكنير م  الإةافاو الكي تكنولوجيا المعلومات:  -6
 كخد  لكدع  اببككاراو 
 خامسا: مراحل العملية الابتكارية 
 9بمراعل مخكلف  كما يلي: غ  اببككار في المنظماو عملي  مىكمرة لهي كمر 
في هذا المرعل  كدك  المنظم  بكقيي  لكقلي  لكعىي  ابفكار الجديدة م  أجل كرجمكدا  تطوير الابتكار: -0
غلى ابككار يظدر في يكل منكج  باىكغكل أه  الأفكار الإبداعي  لالخك   الكي م  ياندا كقدي   يم  
 مةاف ؛ 
كخد  المنظم  ابفكار الإبداعي  المكميزة لكطبيقدا م  خكل عملي  في هذا المرعل  كىتطبيق الابتكار:  -7
 الكصمي  لالكصنيع لالكلريد للمنكجاو أل العملياو الجديدة؛
 لفيدا كقل  المنظم  بطرح لكقدي  المنكجاو الجديدة للىلق؛ إطلاق التطبيق: -0
عليه بمعدل مكزايد  لهذا يعني  لهذا المرعل  يكى  اببككار الناجح في الىلق بنمل الطلم الابتكار: نمو -4
أ  اببككار  د يدخل مرعل  نمل الأدا، اب كصادا  لكعقيق الربعي  العالي   مع امكاني  أ  يكجالز 
 الطلم العرض؛
في هذا المرعل  كصل أيلم المنظماو المنافى  غلى اببككار لكطبقه بإدخال منكجاكدا  نضوج الابتكار: -5
غلى الىلق بما ينافس اببككار الأصلي  كما كعمل المنظماو المنافى  على غدخال الكعديكو 
لالكعىيناو الجزئي  الصغيرة عليه  عكى كىكنفذ كل امكاناو الكعىي  في الخصائص لالكغليف  
 ل     الخ؛لابىكعما
عندما ما كصبح المنظم  يير  ادرة على زيادة المبيعاو لكعقيق ميزة كنافىي  م   :رالابتكا تدهور -6
اببككار في ألاخر مرعل  النةلج فا  هذا اببككار يدخل مرعل  الكدهلر  الذا يكبع باكخاذ المنظم  
عق م  أجل اىكمرار دلرا  لقرار اخراجه م  الىلق بعد أ  ككل   د طلرو اببككار الجديد الك
اببككار المكعا م المىكدا  لكدخل في مرعل  الةرلرة هذا ما ينطبق على دلرة عياة اببككار  لككلخص 
 هذا المراعل في اليكل الكالي:
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 ): مراحل عملية الابتكار21الشكل رقم (
 
  .032.p ,)6002 ,ynapmoC nilffiM nothguoH :notsoB ),"tnemeganaM fo slatnemadnuF" ,niffirG.w ykciR :ecruoS
 سادسا: معوقات الابتكار
م  المعلل  أ  كل عمل يلاجه صعلباو كبيرة عكى يككمل لعكى يظدر لينمل فعليه ا  يصادف الكنير 
 01م  المعل او لم  هذا الأخيرة نذكر ما يلي:
 المعوقات الداخلية للمنظمة: -2
  عد  ريب  الجداو ابداري  المىؤ ل  م  الكغيير ربما بعكقادها غ الإدارية المسؤولة:مقاومة الجهات  2-2
 بأ  كل كغيير جديد ييكل خطرا عليدا لعلى المنظم   لهذا ما يصطلح عليه "بالجملد الإدارا"؛
راد المبدعي  لهل م  أكنر الأىاليم ازعاجا للأف التطبيق الحرفي للقوانين والجدية في الروتين الإداري: 1-2
يكغلل  بالمظاهر يفي كعامككد  الإداري  نجده  في الغالم  دليىبم لد  الكذمر على الإدارة  فالأفراد الجد
مدج كطبيقد   هل  لاليكلياو مكجاهلي  المةامي  لالأهداف  لبعض المنظماو كعكبر معيار الكقيي  للأفراد
 ادرة؛للقلاني  لالللائح كابلكزا  بأل او العةلر لالمغ
ب ي  ا  القيادة الإداري  كعكبر أعد العلامل في كطلير  عدم التمتع بمؤهلات قيادية وادارية جيدة: 2-2 
المنظماو لأندا صاعب  الدلر الرئيىي في كعفيز العاملي  لكلجيديد  غلى الأما  لم  المعلل  ا  الأفراد كعفزه  
لينبغي أ  ككلفر بعض المؤهكو في القائد عكى ينق به   ناعاكد  أكنر مما يعفزه  المال أل العلامل الأخرج
 العاملل  
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 المعوقات الخارجية للمنظمة:-1
  اببككار هل الخرلج ع  المأللف لذا فانه  د يكعارض مع الكقاليد لالأعراف لالقي  غ القيم الاجتماعية: 2-1 
لمبدعي  لالعلما، لالمفكري  اعكرةكد  ايد ابجكماعي  الىائدة مما يىبم للمبككري  المكاعم لالأزماو فمعظ  ا
الصعلباو في مجكمعاكد  العام  لالخاص  لأند   د يخالفلا المعكاد كما ا  العكم  كأكي مم  كقد  لد  الى   
 لأ  الكقيي  اببككارا على أىاس الى  م  أكبر المعل او للأفراد المبككري ؛
د يكعرض المبككر لالعملي  اببككاري  علائق أخرج  منل غةاف  الى كل ما ىبق فانه   معوقات أخرى: 1-1 
الظرلف المعييي   فاببككار ب ينمل غب في ابنيغال بالجديد  لب يككمل ابفي راع  البال م  الدلامش لذا ب 
 يجد الفرد المبككر الظرلف المدني  المكئم  
 للمنظمةالمحور الثاني: أثر التوجه الابتكاري في تحقيق التميز 
كفرض الةغلط الناجم  ع  المنافى  العادة في ل كنا العاةر العمل على ممارى  اببداع  لذل  كا   
 لزاما على المنظماو العمل الدؤلم لكىكفادة م  مزايا اببككار لفلائدا  
 أولا: تعريف الميزة التنافسية 
المعاصرة للإدارة  غذ يددو البيئ  الكي لقد عظي مفدل  الميزة الكنافىي  بأهمي  كبيرة في الأدبياو  
كعمل فيدا معظ  المنظماو كغيراو جلهري  على مخكلف المىكلياو  نكيج  للنلرة الككن للجي  لالكغييراو 
اب كصادي   كما أىد  ذل  في معا ل  للكفلق الكنافىي ةم   طاع نياطدا م  خكل كعقيق ميزة الكنافىي   
ذا المصطلح  أا عد  لجلد كعريف معدد مكفق عليه  لم  هذا الكعاريف نجد لا  نر ذل  كعددو الكعاريف لد
"كنيأ الميزة الكنافىي  أىاىا م  القيم  الكي اىكطاعو المنظم  أ  كخلقدا  'retrop .M'' مايكل بورتركعريف  
كقدي  منافع لزبائندا  بعيث يمك  أ  كأخذ يكل أىعار أ ل بالنىب  لأىعار المنافىي  بمنافع مكىالي   أل 
 11منفردة في المنكج كعلض بيكل عقكني الزيادة في الىعر" 
م  خكل هذا الكعريف ك  الكركيز على أ  الميزة الكنافىي  كخلق م  خكل كقدي   يم  لمنفع  للزبل    
 رئيىيكي  للمنافى  لهما: طريقكي ليكل  ذل  لفق 
 أ  كقد  المنظم  منكجاو ممانل  لمنكجاو المنافىي  بنفس المنافع  لك  بأىعار أ ل (الريادة في الكلف )؛  غما 
أفةل م  المنافىي  بأىعار أعلى  عيث هذا الزيادة الىعري  كلافق المنافع المقدم   منكجاوغما كقدي   
  21في المنكج (الكميز)؛
م  على صياي  لكطبيق ابىكراكيجياو الكي كجعلدا في كما كعرف على أندا " كعبر ع   درة المنظ 
الأخرج العامل  في نفس القطاع  ليركبط كعقيقدا ببعدي  أىاىيي  هما: القيم   للمنظماومركز أفةل بالنىب  
  31المدرك  لدج العميل  لالقدرة على الكميز"؛
لبما يعطي  يم  مةاف  للزبائ  لكعرف الميزة الكنافىي  "بأندا كل ما كخكص به منظم  ما دل  ييرها  
بيكل يزيد أل يخكلف عما يقدمه المنافىل  في الىلق  غذ أنه باىكطاع  المنظم  كقدي  مجملع  م  المنافع 
  41أكنر م  المنافىي   أل كقدي  نفس المنافع لىعر أ ل"؛
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عكس لةعا كنافىيا م  خكل الكعاريف الىابق  يمك  القلل غ  الميزة الكنافىي  هي مفدل  اىكراكيجي ي 
 51  لم  أجل غعطا، الميزة الكنافىي  المفدل  اليامل فقد ك  لصفدا بما يأكي:بمنافىيدامميزا للمنظم  مقارن  
 ككعقق بالمقارن   ليىو مطلق ؛أندا نىبي  أا  
  كنبع م  داخل المنظم  لكعقق  يم  لدا؛ 
 كؤدا غلى كعقيق الكفلق لالأفةلي  على المنافىي ؛ 
 كفا،ة أدا، المنظم  في أنيطكدا  أل في كقدي   يم  ما للميكري  أل كليدما؛ كنعكس على 
 كؤدا غلى الكأنير في الزبائ  لا  دراكد  الأفةلي  فيما كقد  المنظم  لكعفزه  على اليرا،؛ 
 كزلل بىرع  عندما يك  كجديدها  ككعقق لمدة طليل  لب 
 ثانيا: أهمية الميزة التنافسية 
 61 الكنافىي  بالنىب  للمنظم  م  خكل الجلانم الكالي : الميزةكبرز أهمي   
 كفل ا نلعيا لكميا  لأفةلي  على المنافىي  لبالكالي ككيح لدا كعقيق نكائج أدا، عالي ؛ للمنظم كعطي  
كىاه  في الكأنير الإيجابي في مدركاو الزبائ  لبا ي المكعاملي  مع المنظم  لكعفيزه  بىكمرار لكطلير  
 الكعامل؛ 
لكل  الميزة الكنافىي  ككى  بابىكمراري  لالكجدد فإ  هذا الأمر يكيح للمنظم  مكابع  الكطلر لالكقد  على  
 المدج البعيد؛ 
كمنل أداة هام  لملاجد  الكعدا الذا ينكظر المنظم  م  صلم المنظماو المنافى  في القطاع المعني   
لكنافىي  ل دركدا على كلبي  اعكياجاو الزبائ  في ليأكي ذل  م  خكل  يا  المنظم  بكنمي  معرفكدا ا
المىكقبل القريم  ع  طريق كلعيد الكقنياو لالمداراو الإنكاجي  مصلرة  دراو كمكندا م  الككيف للفرص 
 المكغيرة بيكل ىريع؛ 
العصلل على عص  ىل ي  أفةل لأكبر  ياىا بالمنافىي   غذا ما عققو الرةا لالقبلل المطللم لدج  
 يكلافق مع أهدافدا ابىكراكيجي  المخطط   ئ   أل بماالزبا
 ثالثا: شروط فعالية الميزة التنافسية 
  71الكنافىي  فعال  يجم أ  ككل : الميزةعكى ككل   
   أا كعطي الأىبقي  لالكفلق على المنافىي ؛ عاىم  
لدا دلرة عياة منل المنكلج  غذ  ابىكمراري   بمعنى امكاني  اىكمراراها خكل الزم   أا أ  الميزة الكنافىي  
   الدفاع عندا م  كقليد المنافىي  (يصعم على المنافىي  معاكاكدا أل غلغا،ها) م  الممك 
كةم  هذا اليرلط مجكمع  فعالي  الميزة الكنافىي   لكل  كل يرط مرهل  بالآخر  غذا أ  يرط العى  
  فكيف يمك  أ  كىكمر الميزة عندا اني  الدفاعمقرل  بيرط ابىكمراري   لهذا الأخير مقرل  بيرط غمك
 ككل  عاىم  لهي ب كىكمر طليك؟ الكنافىي  لهي هي  يمك  غلغاؤها؟ لكيف بدا أ 
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 رابعا: الابتكار والميزة التنافسية المستدامة 
ابىكراكيجي غ  الميزة الكنافىي  هي أ  ككل  الأفةل م  المنافىي  في لاعد أل أكنر م  أبعاد الأدا،  
  ) مع كصاعد المنافى  لكزايد الداخلي  الجدد بأىاليبد  لمنكجاكد  الجديدة في ةل  (الككلف   المرلن   اببككار
الع لم  فك ةمان  لأي  ميزة كنافىي  أ  كىكمر طليك مال  يك  كطليرها باىكمرار  أا مال  كك  المؤىى   ادرة 
 بىكدام  في الميزة الكنافىي  المىكمرة الكي كعقق ا اببداعاوعلى 
 لقد انقى  الباعنل  غلى فئكي : 
لا  عمل   الأ لى كبنو مدخل ابىكدام  على أىاس أنه م  الممك  أ  ككل  الميزة الكنافىي  مىكدام  
 لهذا ما أكدكه دراى    ابىكراكيجي أ  يعقق اىكدام  الميزة
علل ماهي   )6991 ,retroP .M(كنافىي   لدراى  عملو عنلا  الميزة ال الكي )6891 ,tawamehG.P(
 ابىكراكيجي  
أما الفئ  الناني  فقد كبنو مدخك جديدا يقل  على أ  الميزة الكنافىي  المىكدام  كانو ممكن  في  
الماةي عندما كانو المؤىىاو الأمريكي  الكبيرة كنافس ةد المؤىىاو الصغيرة لالمعلي  على أىاس 
لكراك  غمكانياو مالي  لا  نكاجي  ةخم   أما الآ  لفي ةل الأىلاق ىريع  الكغير لالمنافى  ا كصادياو العج  
 القائم  على الصعيد العالمي فك ةمان  للميزة الكنافىي  المىكدام   ليمنل هذا الفئ  
) inevaD R 5990() في دراىكدما المنافى  م  أجل المىكقبل  لدراى 4991 ,dalaharP te lemaH(
 الصراع مع المنافى  القائم  
لمع ذل  فإ  اببككار بلصفه البعد الجديد م  أبعاد الأدا، ابىكراكيجي  يمك  أ  يقد  لىيل  فعال   
طليل  الأمد في كعقيق الميزة الكنافىي  المىكدام   لهذا يكطلم ليس فقط كبني ابىكراكيجي  ابىكبا ي   بل أ  
الأ لى في غدخال المنكجاو في الدلراو الإبداعي  لاببككاري   لأ  ككل  أيةا  ككل  المؤىى  هي القائ  للعرك 
الأكنر  درة لىرع  في غدخال الكعىيناو على كل  المنكجاو أننا، كل دلرة  فيكل  العمل ابىكراكيجي كفيك 
 81لإدام  اببككار م  أجل غدام  الميزة الكنافىي  لمدة أطلل 
 تراتيجيات التنافسيةخامسا: علاقة الابتكار باس
 91ليظدر ذل  م  خكل ما يلي: 
 علاقة الابتكار باستراتيجية التكلفة الأقل:  -2 
 يظدر أنر اىكراكيجي  اببككار الككن للجي على اىكراكيجي  الككلف  الأ ل في عالكي : 
أنار مكراكم  على غما ع  طريق الكعىيناو المىكمرة لالمكلاصل  بعيث ب يعدث كغييراو كبيرة لكندا ذاو  
المدج الطليل  خاص  في كىيير ابنكاج  نظا  الكملي  لالكىليق مما يقلل م  الككاليف ليكىم المنظم  
 ميزة على منافىيدا؛
بالدد   'جوزيف شامبيتر أل اببككاراو الجذري  (المنكجاو أل طرائق انكاج جديدة) م  خكل ما يىميه  
غنكاج جديدة غلى كعقيق المنظم  لميزة لككفلق على منافىيدا الخكق  عيث يؤدا منك لةع طريق  
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العاليي   لخاص  غذا ما جلبو هذا الطريق  كخفيةاو معكبرة لالعمل على غيجاد ككن للجياو غنكاجي  
 لطرائق انكاج لمنكجاو جديدة كىاه  غلى عد بعيد م  كقليل ككاليفدا عام  لالككلف  ابنكاجي  بصف  خاص  
أ  اببككار يىاه  في كنافىي  المنظم  م  خكل أربع  'أندرسون وريني كامب لدذا يرج الباعني   
 طرائق هي: 
 العملي  الكي مصدرها فعالي  أفةل للملارد نكيج  كخفيض الككلف ؛المزايا  
 نير اببككار لبيعه لم  يعكاجه؛ 
 كخفيض الككلف  البيئي  الخاص  بمرا ب  الكللث؛ 
    غلخ)  لعك او المنظم  مع ييرها (منافىي   مىكدلكي  كعىي  صلرة 
عيث كركبط كل هذا العناصر بالككاليف بصف  مبايرة أل يير مبايرة عيث يؤدا غدخال أىاليم جديدة 
غلى اىكعمال أفةل للملارد  بينما يعمل نير اببككار على مىاعدة المنظم  في ككاليفدا لاىكغكل امكانياكدا 
 بطريق  فعال  
 علاقة الابتكار باستراتيجية التميز: -1
يؤنر اببككار في العملي  ابنكاجي  في كعىي  جلدة ل يم  المنكج لا  لى الكقليل م  العيلم الكي  د  
كصيم المنكجاو خكل عملي  كصنيعدا لا  لى اىكخداماو فرق للمنكج  لكزداد العك   بي  اىكراكيجي  اببككار 
لهذا يعني كمكعدا بمداراو ل دراو ككن للجي  لجلانم كفا،ة ب يمك  للمنافىي  كقليدها الكي كعكمدها المنظم   
بىد ل  أل اعكمادها على الل و بىكغكل الفرص في الكعر  لفي غعداث نلع الكمايز في منكجاكدا  بل أ  
   يكلصل منافىيدا غلى ذل   لهل ما يعرف أعيانا بالعرك  الأ لى أل الأىبقي 
  الابتكار باستراتيجية التركيز: علاقة -2
كددف اىكراكيجي  الكركيز غلى كىم ميزة كنافىي  م  خكل اكباع عاجاو خاص  لمجملع  معني  م   
المىكدلكي   أا خدم  نىب  معدلدة م  الىلق الكلي  ليس كل الىلق بابعكماد على المزالج  بي  الككلف  
العنصري  غلى الرجلع غلى العك   بيندما لبي  اىكراكيجي  اببككار   ليقلدنا هذي  غعداهماالأ ل لالكمايز أل 
 الككن للجي  عيث يفيد اببككار الككن للجي في اىكراكيجي  الكركيز ع  طريق غعدج الىبل الكالي : 
 أعى  لىمع  أفةل في الجز، المىكددف م  الىلق؛ صلرة  
 كقليص الككلف ؛ 
 الىل ي  المعني  (الزبائ  المىكددفي )؛زيادة الخدم  المقدم  لليريع   
    غلخ)   اللىائل لالأدلاو الكي يكيعدا الىلق (ملارد ككن للجي   كفا،او اىكخدا  
لكلجأ عملما المنظم  غلى اىكراكيجي  الكركيز عندما ب كىمح ملاردها لا  مكانياكدا بكغطي  القطاع  
بأكمله  أا عد   دركدا على ملاجد  المنافىي  الأ ليا،  مما  د يدفعدا غلى الكلجه غلى اىكعمال الكعىيناو 
كددف م  الزبائ  في الىلق  أا المىكمرة لا   كانو بىيط  على منكجاكدا باليكل الذا يلبي الجز، المى
ابعكماد على اببككاراو الجزئي   لبذل  كصبح اىكراكيجي  اببككار الككن للجي مدعم  بىكراكيجي  الكركيز 
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لدافع  لا لنجاعدا انطك ا م  أ  هذا ابىكراكيجي  كعكمد على زبائ  ذلا عاجاو لأذلاق مكغيرة لمقب ل  
 نىبيا 
كنر لةلعا عندما كىكطيع المنظم  م  خكل اىكراكيجي  اببككار كعقيق أل لك  كل  العك   كصبح أ
  لم  خلق عاجاو جديدة لكلبي  عاجاو ىابق   لبالكالي كقدمدا خطلة غلى الأما  نعل جديدةخلق منكجاو 
  كعزيز مركزها ل دراكدا الكنافىي  على جز، م  الىلق 
  :خاتمة
يلعم اببككار دلرا مدما في البعث ع  الفرص لكعليل الكدديداو غلى فرص جديدة  لذا أصبح  
البقا، لابىكمرار في الىلق خاص  مع زيادة لعي الزبل  الذا يبعث ع  الكنليع  أجلةرلرة للمنظماو م  
العنصر البيرا  لمنه ككعدد لالكجديد لاببككار  غذ كرككز الميزة الكنافىي  على عدة مقلماو م  أبرزها مقلماو 
لذا هدفو الدراى  غلى   الأهمي  البالغ  لكبككاراو  أي  أصبعو المنظماو كددف الى البقا، لابىكمرار لالريادة
غنارة جمل  م  الكىاؤبو لالفرةياو كعلقو بطبيع  العك   بي  المكغيري   لكلصلو غلى عدة نكائج أىدمو في 
 عقق م  صع  الفرةياو  لعل أبرزها ما يلي:الإجاب  ع  الكىاؤبو لالك
كعقيق اببككار م  خكل مجملع  م  المكطلباو  ليرككز هذا على الأفكار الإبداعي  الجديدة الخك   يمك   
 ليير المأللف ؛ 
كل ملارد المنظم   ابل  للكنافس لالكقليد غب العقلل المفكرة لالكي مصدرها رأس المال البيرا الكفؤ الذا  
 اه  في بنا، لنمل لر ي المنظم   هذا ما ينفي صع  الفرةي  الأ لى؛ يى
عد  كبني اببككار في المنظم  يؤدا الى عد  اىكمراريكدا  مما يقلدها للزلال لابندنار  هذا ما ينبو صع   
 الفرةي  الناني ؛
ا ينفي صع  الفرةي  غ  اببككار يعقق نجاعا لكميزا للمنظم   لما له م  كأنير غيجابي في ذل   هذا م 
 النالن ؛
 الكميز  يكطلم خلق نقاف  للطرح الريادا لرفع الكعدياو؛ م  خكل ككنيفالكفلق ل غ  العمل على اىكدام   
 للمنظم ؛  لالر ي نياط اببككار لكطليرا الذا يىاه  في اىكمرار النجاح درج 
 دا في مجال ما ع  بقي  المنافىي ؛كنافىي  المنظم  هي  دركدا على اككىام ميزة كنافىي  كعكس كفل  
 م  خكل امكك  ميزة كنافىي  غلى خلق  يم  مةاف  لمميزة للزبل ؛ كددف المنظم  
 لمنه لم  خكل النكائج الىابق  نخلص غلى النكيج  الرئيىي  الكالي : 
الابتكار بدعم تنافسية المنظمة بصورة مستمرة لمواجهة التغيرات المحيطة والمؤثرة بنشاطها، وكذا  يقوم
محاولة رفع مستوى الأرباح وتنمية الحصة السوقية، إضافة إلى الحفاظ على المكانة التنافسية للمنظمة أمام 
 مختلف التهديدات الخاصة بقوى المنافسة.
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 ومن هذا نقترح ما يلي:
الملرد البيرا يعكبر جلهر عملي   كل   لابهكما  بأفكاره  اببككار بي  العاملي  بالمنظم نير نقاف    
 اببككار؛
 بككار لأنه يقلد المنظم  بككىام ميزة كنافىي ؛ةرلرة ابهكما  باب  
 ميكر ؛ةرلرة  يا  المنظم  بعقد اكفا ياو كعال  ليراك  مع المنظماو المكطلرة م  أجل ابنكاج ال 
 ةرلرة الكلاصل مع جميع هياكل البعث م  جامعاو لمراكز البعث العلمي باعكبارها   
 مصادر هام  بىكقطام الأفكار لاببككاراو في جميع القطاعاو؛  
مىؤلل ع  كطلير لابككار منكجاو   ببككار داخل المنظم لبعث لالكطلير لاةرلرة  يا   ى  خاص با  
 لأفكار جديدة  يعمل به أفراد م  ذلا الكخصصاو لالكفا،او العالي ؛
 خلق لا  يجاد أهداف ميكرك  بي  مخكلف مصالح المنظم  كجاا ميرلعاو ذاو العك   باببككار؛  
 غنيا، نظا  للعلافز لالمكافئاو خاص بالأفراد المبككري  م  أجل كعفيزه ؛  
 للأفكار يمك  جميع عمال المنظم  المىاهم  فيه باعكبار أ  كل ابككار يبدأ بفكرة  دلقلةع صن  
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